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本研究では、コントロール群（無添加群）に比較して、Sivelestat20mg添加   
群、Sivelestat40mg添加群では酸素化能が有意に良く、myeloperoxidas声活性  




よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
